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LE CHEF E T L A PLUI E CHEZ LE S MOFU,  MONTAGNARDS D U NORD-CAMEROUN 
(Contributio n à  l'étud e de s forme s d u pouvoi r  politique ) 
par 
Jeanne-François e VINCEN T 
PROPOS :  Montre r  comment ,  che z le s Mofu ,  l e pouvoi r  politiqu e pos -
sèd e nécessairemen t  u n aspec t  magiqu e :  o n reconnaî t  a u che f 
de massi f  l e privilèg e d'attire r  o u d e reteni r  le s pluie s a u 
dessu s d e se s montagnes ,  voir e d e celle s de s voisins . 
RESUME :  Le s massif s mof u n e possèden t  pa s un e organisatio n poli -
tiqu e identique .  Dan s hui t  d e ce s massif s l'autorit é es t 
émietté e entr e le s diver s chef s d e quartiers .  Dan s le s troi s 
derniers ,  a u contraire ,  i l  exist e u n seu l  che f  pou r  tou t  l e 
massif . 
Les un s e t  le s autres,cependant ,  lien t  d e l a même fa -
ço n l e pouvoi r  su r  l a plui e à  l a manipulatio n d e pierre s spé -
ciales ,  le s une s donnan t  l a pluie ,  le s autre s l'empêchant .  Le s 
pierre s à  plui e son t  conçue s comme de s sorte s d e poissons ;  a u 
contrair e le s pierre s arrêtan t  l a plui e son t  liée s à  l'arc-en -
ciel ,  créateu r  d e sécheresse ,  e t  posséderaien t  u n pouvoi r 
beaucou p plu s difficil e à  manier .  Le s première s son t  manipu -
lée s a u cour s d e sacrifice s au x ancêtres ,  e t  accessoiremen t 
aux génie s d e l a montagne.Le s seconde s appartiennen t  pa r  con -
tr e à  u n domain e beaucou p plu s magiqu e qu e religieux . 
L'exame n de s mythe s d e peuplemen t  de s massif s montr e 
que ,  pou r  le s Mofu ,  l a détentio n de s pierre s d e plui e es t  lié e 
à l'exercic e d e l'autorité .  U n che f  véritabl e doi t  e n posséder , 
dût-i l  le s acquéri r  pa r  l a rus e o u l a violence .  Toutefois ,  c e 
pouvoi r  su r  le s pluie s n'es t  pa s considér é comme,  forcemen t  bé -
néfiqu e e t  s i  un e sécheress e s e produit ,  l e che f  e n es t  ten u 
pou r  responsable .  O n aperçoi t  don c l'ambiguit é d e c e pouvoi r 
qu i  suivan t  le s ca s apparaî t  comme l e couronnemen t  d e l'autori -
t é o u comme l a faill e permettan t  d e l a contester . 
"L'ea u donn e naissanc e à  tou t  :  a u mi l ,  au x arbres ,  au x 
personne s aussi ,  puisqu e l'ea u chaud e ser t  à  nourri r  l e peti t 
enfant .  Le s bête s auss i  on t  besoi n d e l'eau .  Notr e vi e vien t 
de l'ea u ;  auss i  c'es t  à  caus e d e l a plui e qu e l'o n crain t 
vraimen t  u n chef" .  Voil à c e qu e m e disai t  Ndikelec ,  u n vieu x 
Mof u d u massi f  d e Duru m e n 1973 ,  lor s d e m a dernièr e mission , 
au cour s d'un e conversatio n o ù j e l'interrogeai s su r  l'histoir e 
de so n massi f  e t  su r  le s chef s qu i  s'étaien t  succédé s à  s a tête . 
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Rie n d e plu s bana l  qu e l e débu t  d e cett e remarqu e :  oui , 
pou r  de s cultivateur s d e sahel ,  l'ea u c'es t  l a vie ,  mai s c e qu i 
l'es t  moins ,  c'es t  l e lie n aussitô t  affirm é entr e l e che f  e t  l a 
plui e :  c'es t  l e che f  qu i  apport e l a plui e su r  so n massi f  ; 
c'es t  so n pouvoi r  su r  l a pluie ,  manifest é chaqu e année ,  qu i 
assie d so n autorité .  E n fait ,  c e pouvoi r  n'es t  qu'un e de s com -
posante s d e so n autorité ,  auss i  n'est-i l  pa s inutile ,  aprè s un e 
brèv e présentatio n de s Mof u e t  d e leu r  milie u physique ,  d e don -
ner  quelque s explication s su r  l e fonctionnemen t  d e l a chefferi e 
mofu .  Ensuit e seulement ,  j'expliquera i  à  l'aid e d e quo i  s e ma -
nifest e l e pouvoi r  d u che f  su r  l a pluie ,  e n exposan t  le s idée s 
mof u su r  l'existenc e d e "pierre s d e pluie" ,  pierre s pou r  l'at -
tire r  e t  pierre s pou r  l'arrêter .  Pui s j e montrera i  commen t  ap -
paraî t  l e lie n entr e che f  e t  pierre s d e pluie ,  a u nivea u d u 
myth e e t  a u nivea u d u rite . 
Cet  expos é ser a surtou t  descriptif ,  simpl e mis e e n form e 
de note s d e terrain ,  certaine s trè s récentes ,  don c pa s encor e 
totalemen t  assimilées . 
I  -  PRESENTATION DE S MOFU. 
Le s Mof u occupen t  un e régio n d e montagne s d e moyenn e 
altitud e (70 0 à  100 0 mètres) .  Il s  son t  installé s su r  l e rebor d 
orienta l  de s Mont s d u Mandara ,  ains i  qu'autou r  d e montagnes -
îles ,  dispersée s à  traver s l a plain e d u Diamaré .  Sau f  à  proxi -
mit é de s montagnes-îles ,  le s Mof u son t  encor e pe u o u pa s des -
cendu s e n plaine .  C e son t  don c d e vrai s montagnards .  Leu r  pay s 
se trouv e u n pe u a u su d d u Il e parallèle .  L a hauteu r  de s pluie s 
s' y amenuis e d'oues t  e n est ,  e t  d u su d a u nord .  Ell e v a d e 85 0 
à 95 0 mms pa r  a n jusqu' à 60 0 à  70 0 mms.  L e volum e de s pluie s 
paraî t  don c suffisan t  :  e n fait ,  i l  peu t  êtr e trè s ma l  réparti . 
Le s Mof u cultiven t  presqu'uniquemen t  l e mi l ,  mi l  d e mon -
tagn e surtou t  (puisque ,  rappelons-le ,  l'habita t  d e montagn e es t 
encor e généralisé )  et ,  tou t  récemment ,  mi l  repiqu é d e plain e 
emprunt é au x Peu l  voisins .  Le s culture s d'exportation ,  arachid e 
et  coto n sont ,  elle s aussi ,  trè s récente s e t  n e peuven t  concur -
rence r  l e mil . 
On compt e enviro n 4 0 00 0 Mof u réparti s su r  1 1 massifs . 
Parmi  ce s massifs ,  o n peu t  distingue r  troi s ensembles ,  deu x 
don t  le s lien s son t  asse z lâche s -  ca r  constitué s essentielle -
ment  pa r  l'intégratio n à  u n même cycl e d e fête s religieuse s -
et  n e présentan t  pa s d e langu e commune .  C e son t  le s groupe s d e 
massif s d e Zulg o -  Gemze k -  Mer i  -  Mbok o (1 6 00 0 personne s 
V 
environ )  e t  Molkw o -  Tser e -  Mikir i  -  Dugwo r  (11.00 0 person -
nes environ) ,  o ù son t  parlée s 6  langue s différentes . 
Un troisièm e groupe ,  form é de s massif s d e Duvangar,Duru m 
et  Waza n (représentan t  1 3 00 0 personne s environ )  es t  beaucou p 
plu s homogène .  L a même langu e y  es t  parlé e e t  le s mariage s son t 
pratiqué s presqu'exclusivemen t  entr e le s troi s massif s (1) . 
Comme dan s le s deu x autre s groupe s d e massifs ,  c'es t  l a célé -
bratio n de s fête s religieuse s qu i  cré e l a parent é (entr e ce s 
massifs )  mai s là ,  e n plus ,  o n trouv e u n systèm e socia l  e t  reli -
gieu x rigoureusemen t  superposabl e d'u n massi f  à  l'autre . 
Le s Mof u on t  pou r  voisin s proche s à  l a foi s de s monta -
gnard s e t  de s gen s de s plaines .  A u nord ,  il s  son t  e n contact s 
immédiat s o u non ,  ave c 5  groupe s montagnard s pe u important s nu -
mériquemen t  (d e 6  à  1 5 00 0 personnes )  :  le s Mada ,  Muyan,Muktele , 
Uldem e e t  Podokwo .  A  l'ouest ,  il s  jouxten t  l e plu s gro s group e 
ethniqu e montagnard ,  le s Mataka m o u Maf a (12 0 00 0 environ) .  A u 
sud ,  il s  touchen t  le s Gudu r  (1 6 00 0 environ) ,  longtemp s confon -
du s ave c eux . 
Leur s voisin s de s plaine s s e trouven t  à  l'es t  d e leur s 
massifs .  Le s plu s proche s son t  le s Gizig a (5 5 00 0 environ )  d i -
visé s e n plusieur s chefferie s importantes ,  celle s d e Marv a e t 
de Kalia o étan t  e n contac t  direc t  ave c eux .  Le s Peu l  (27 0 00 0 
pou r  tou t  l e Nord-Cameroun )  on t  e u ave c le s Mof u dan s l e pass é 
de s rapport s belliqueux ,  constitué s essentiellemen t  d e razzias , 
qu i  le s on t  fortemen t  marqués ,  le s deu x chefferie s peu l  aux -
quelle s il s  s e son t  heurté s étan t  celle s d e Marou a e t  Gazawa . 
(1 )  J.F .  Vincent :  "Donnée s su r  l e mariag e e t  l a situatio n d e 
l a femm e mofu ,  (massif s d e Duvanga r  e t  d e Wazan ,  Camerou n 
du Nord ) " ,  Cah .  Orstom ,  Ser .  Sc .  Hum.  Vol .  I X n °  3 ,  1972 , 
pp .  309-32 3 ;  cf .  p .  314 . 
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Au nor d de s Peul ,  l e peti t  royaum e noi r  d u Mandar a a 
ét é égalemen t  e n relation s ave c le s massif s mofu ,  relation s 
de conquêt e e t  d e violenc e pou r  le s massif s le s plu s exposés , 
mai s relation s pacifique s ca r  basée s su r  l e commerc e ave c le s 
massif s le s plu s éloignés . 
FONCTIONNEMENT D E L A CHEFFERIE. 
1) distinctio n massifs-quartiers . 
I l  fau t  d'abor d fair e un e distinctio n important e a u ni -
vea u d u vocabulaire ,  e n expliquan t  c e qu'o n enten d pa r  "massif " 
et  pa r  "quartier" . 
Les observateur s de s différente s ethnie s montagnarde s 
du Nord-Camerou n soulignen t  leu r  divisio n e n "massifs" .  J e 
vien s égalemen t  d'employe r  plusieur s foi s l e terme .  C e term e 
es t  ambig u ca r  i l  possèd e deu x sens .  L e premie r  es t  u n sen s 
géographiqu e précis .  "Massif "  désign e alor s u n ensembl e monta -
gneu x plu s o u moin s vaste ,  l e ca s échéan t  ave c s a zon e d e pié -
mont ,  possédan t  de s limite s nettes ,  vallée s o u plaines ,  e t 
portan t  u n no m d'ensemble .  Pa r  exempl e l e massi f  d e Wazan,Ngw a 
ma wazan, chez  le s Mofu ,  l e massi f  d e Baldam a che z le s Muktele(3 ) 
l e massi f  d e Magumaz che z le s Maf a (4) .  Ce t  ensembl e es t  facil e 
à individualise r  dan s l e ca s de s montagnes-îles .  Asse z souven t 
pourtant ,  le s limite s d u massi f  paraissen t  géographiquemen t 
arbitraires ,  surtou t  lorsqu e c e "massif "  es t  e n fai t  un e por -
tio n d e platea u montagneux .  Pourquo i  choisi r  pou r  limit e tell e 
vallé e plutô t  qu e tell e autr e ?  C'es t  bie n c e qu e l'o n s e di t 
en considéran t  le s limite s entr e le s massif s d e Mer i  e t  celu i 
de Duvanga r  pa r  exemple ,  o u encor e celle s entr e l e massi f  d e 
Duvanga r  e t  celu i  d e Durum .  I l  faut ,  e n fait ,  fair e référenc e 
au group e humai n occupan t  c e terroir . 
(2 )  J.F .  Vincent :  "Elément s d'histoir e de s Mofu ,  montagnard s d u 
Nord-Cameroun" .  Contributio n a u Colloqu e CNRS d e sept .  197 3 su r 
l'ethno-histoir e d u Cameroun .  Doc .  multigr .  5 2 p. ,  2  c ,  à  pa -
raîtr e dan s le s Acte s d u Colloqu e e n 1976 . 
(3 )  B .  Juillerat :  Les  bases  de  l'organisation  sociale  chez  les 
Mouktele  (Nord-Cameroun),  structures  lignagères  et  mariage 
Paris ,  Mém.  Inst .  Ethnol ,  VII I ,  1971 ,  27 1 p . 
(4 )  J.Y .  Martin :  Les  Matakam  du  Cameroun  Paris ,  Mém.Orstom , 
n°  41 ,  1970 ,  21 5 p . 
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Car  l e mo t  "massif "  possèd e auss i  u n sen s sociologiqu e 
et  désign e alor s no n plu s l e relie f  mai s l e groupe .  "Massif " 
signifi e e n c e ca s unit é politico-religieus e pouvan t  o u no n re -
connaîtr e l'autorit é d'u n seu l  chef .  C'es t  pri s e n c e sen s qu e 
l e massi f  s e subdivis e e n "quartiers" ,  qu e l'administratio n 
appell e parfoi s "villages "  ,  e n particulie r  dan s le s liste s d e 
recensement .  U n quartie r  possèd e lu i  auss i  de s limite s géogra -
phiques .  A u départ ,  i l  a  ét é occup é pa r  u n seu l  cla n e t  présen -
tai t  don c un e homogénéit é classique .  Cependant ,  cett e homogé -
néit é classiqu e a  ét é raremen t  conservé e ;  pa r  l e je u de s mini -
migration s à  l'intérieu r  d u massif ,  ell e s'es t  transformé e pro -
gressivemen t  e n hétérogénéité .  Toutefois ,  l e cla n fondateu r 
gard e souven t  u n statu t  privilégi é l'amenan t  alor s à  fourni r 
l e che f  d u quartier . 
2)  dévolutio n d e l'autorité . 
Dans 8  massif s su r  11 ,  d u massi f  d e Zulg o à  celu i  d e 
Dugwor ,  o n trouv e un e autorit é émietté e e t  i l  n' y a  pa s d e che f 
pou r  l'ensembl e d u massif .  O n peu t  parle r  à  c e nivea u 
d'"an-archie" ,  puisqu'i l  y  a  absenc e d'u n che f  d e groupe .  L e 
seu l  pouvoi r  reconn u s'exerc e à  l'échelo n d u quartier .  Géogra -
phiquemen t  restreint ,  i l  es t  pourtan t  asse z diversifié . 
Ce pouvoi r  es t  essentiellemen t  religieu x :  l e che f  d e 
quartie r  es t  l e desservan t  d'u n cult e adress é à  l'espri t  d e l a 
montagn e protégean t  l'ensembl e d u quartier ,  qu i  s e trouv e don c 
unifi é su r  l e pla n religieux .  C'es t  lu i  auss i  qu i  donn e l e si -
gna l  de s grande s fête s célébrée s pa r  tou t  l e quartie r  l e même 
jour,fête s annuelle s e t  fête s triennale s o u quadriennale s qu i 
fonden t  l a cohésio n social e d u groupe . 
Le che f  d e quartie r  a  auss i  u n pouvoi r  économique .  I l 
es t  l e maîtr e de s cultures .  C'es t  su r  so n ordr e qu e débuten t 
le s travau x de s champs ,  e n particulie r  l e nettoyag e avan t  le s 
semailles .  I l  a  droi t  à  d e modeste s prestation s e n travail , 
effectuée s pa r  l a promotio n d e jeune s gen s d u quartier ,  un e 
foi s tou s le s troi s o u quatr e ans . 
Ce pouvoi r  d u che f  d e quartie r  es t  enfi n judiciaire ,  o u 
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plutô t  i l  lu i  perme t  d e joue r  le s conciliateur s e n ca s d e con -
flit s  mai s aucun e sanctio n n'es t  prévue . 
Dans ce s 8  massif s mofu ,  i l  y  a  su r  l e même massi f  co -
existenc e d e plusieur s chef s d e quartie r  don t  aucu n n e s'es t 
impos é au x autres .  A u contraire ,  dan s le s 3  massif s restants , 
Duvangar ,  Duru m e t  Wazan ,  o n rencontr e un e concentratio n d e 
l'autorité .  Cett e fois ,  i l  s'agi t  d e véritable s chefferie s 
don t  le s limite s coïnciden t  ave c celle s d u massi f  géographique . 
Là auss i  pourtant ,  i l  y  a  divisio n e n quartiers ,  mai s ce s 
quartier s reconnaissen t  tou s l'autorit é d'u n même che f  d e mas -
sif .  L e chef de  quartie r  per d so n rôl e économiqu e e t  judiciair e 
ains i  qu'un e parti e d e so n rôl e religieu x :  i l  n e donn e plu s 
l e signa l  de s fête s e t  n'es t  qu e desservan t  d'u n cult e d e quar -
tier .  Pou r  tou t  l e reste ,  i l  es t  "dan s l a main "  d u che f  d e 
massif .  Toutefois ,  le s mythe s d e peuplemen t  montren t  bie n qu e 
cett e dépossessio n s'es t  fait e pa r  étapes . 
Dans s a nature ,  l e pouvoi r  d u che f  d e massi f  n'es t  pa s 
différen t  d e celu i  d u che f  d e quartie r  ;  i l  es t  à  l a foi s rel i -
gieu x e t  économique ;  (o n n e rencontr e pa s che z le s Mof u d e d is -
tinctio n entr e l e che f  politiqu e e t  u n "maîtr e d e l a terre " 
don t  l e rôl e serai t  plu s nettemen t  rel igieux) .  Toutefois ,  le s 
avantage s économique s d u che f  d e massi f  son t  beaucou p plu s im -
portant s :  i l  a  droi t  à  de s corvée s régulières ,  à  de s "planta -
tion s d u chef "  dan s chaqu e quartie r  e t  à  de s redevance s e n biè -
r e d e mi l  e t  e n viande .  D e plus ,  i l  à  l e droi t  d e prendr e 
chèvre ,  fille ,  e t  parfoi s plantation . 
Ce pouvoi r  s'exerc e auss i  su r  u n cham p géographiqu e plu s 
vast e puisqu'i l  s'éten d a u massif .  Mai s i l  n e v a pa s a u delà . 
Sur  le s troi s massifs ,  o n trouv e troi s chefferie s construite s 
su r  l e même modèl e mai s aucun e n' a essay é d'absorbe r  le s autre s 
Le pouvoi r  d u che f  d e massi f  s'exerc e e n u n plu s gran d 
nombr e d e domaine s qu e celu i  d u che f  d e quartier .  L e che f  d e 
massi f  jou e d'abor d u n rôl e socio-économiqu e importan t  puis -
qu'i l  es t  à  l a foi s maîtr e d e l a terr e cultivé e qu'e n certain s 
ca s i l  peu t  redistribue r  (san s droit s su r  l a brousse ,  chass e 
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et  pèch e étan t  presqu e inexistantes) ,  maîtr e de s culture s e t 
de s travau x de s champs ,  maîtr e d e l a guerr e e t  d e l a paix . 
I l  possèd e égalemen t  u n rôl e religieu x trè s proch e d e 
celu i  d u che f  d e quartier ,  étan t  à  l a foi s desservan t  d'u n 
géni e d e l a montagn e -  présent é comme l e plu s gran d e t  éten -
dan t  s a protectio n à  tou t  l e massi f  cett e foi s -  e t  maîtr e de s 
sacrifice s :  seul ,  i l  donn e l e signa l  de s grande s fêtes . 
Le che f  d e massi f  jou e auss i  u n rôl e judiciair e gu i 
peu t  e n certaine s circonstance s apparaîtr e comme apparent é à 
so n rOl e religieu x :  c'es t  ains i  qu e lu i  seu l  arbitr e le s orda -
lie s e t  serment s solennel s e n ca s d'accusatio n grave .  Pa r  ai l -
leurs ,  lorsqu'i l  jug e de s ca s simples ,  l e che f  d e massi f  peu t 
prononce r  de s sanctions ,  e n particulie r  percevoi r  de s amendes ; 
i l  dispos e ains i  d'u n pouvoi r  judiciair e réel . 
Le rôl e d u che f  d e massi f  présent e enfi n u n aspec t 
magico-religieux .  O n peu t  même parle r  d'u n pouvoi r  mystiqu e 
du che f  qu i  es t  cens é lutte r  contr e le s sorcier s e t  le s épidé -
mie s ave c l'aid e d e voyants ,  mai s san s êtr e voyan t  lui-même . 
C'es t  à  ce t  aspec t  magico-religieu x qu e s e rattach e l e 
pouvoi r  qu e l e che f  d e massi f  possède ,  dit-on ,  su r  le s pluies , 
pouvoi r  qu'i l  n e peu t  partage r  ave c personn e d'autr e su r  l'éte n 
du e d e so n massif .  A  l a différenc e d u che f  d e quartie r  qui , 
dan s le s massif s à  autorit é émiettée ,  peu t  o u no n avoi r  pouvoi r 
su r  l a pluie ,  su r  le s troi s massif s d e Duvangar ,  Duru m e t  Waza n 
l e che f  d e massi f  doi t  nécessairemen t  contrôle r  le s pluies . 
L'étud e de s mythe s d e peuplemen t  montrer a toutefoi s qu e c e pou -
voi r  su r  le s pluie s n' a pa s ét é dè s le s origine s l'apanag e d u 
cla n détenan t  aujourd'hu i  l a chefferie . 
II I  -  RELATION S ENTRE L E CHEF E T L A PLUIE . 
1)  Le s pierre s d e pluie . 
Pour  le s Mofu ,  l e pouvoi r  su r  l a plui e es t  lt é à  l a 
manipulatio n d e pierre s d e plui e don t  o n m' a beaucou p parl é e t 
qu e j'a i  p u observe r  pa r  moi-même ,  mai s à  d e rare s occasions . 
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J e m'appuiera i  don c surtou t  su r  de s description s théoriques . 
Selo n le s Mofu ,  i l  exist e deu x sorte s d e pierre s d e 
pluie s :  cell e qu i  fon t  veni r  l a plui e o u bizi  yam ,  expressio n 
qu i  peu t  s e traduir e e t  signifi e "enfant s d e l a pluie "  e t  cel -
le s qu i  l'arrêtent ,  le s  kwalay ,  mo t  rend u parfoi s pa r  "arc-en -
ciel "  . 
a)  le s pierre s pou r  fair e veni r  l a plui e :  le s  bizi  yam 
ou "enfant s d e l a pluie" .  (Ici ,  i l  s'agi t  d e l'appellatio n e n 
langu e d e Duvangar-Durum-Wazan ,  mai s chaqu e langu e a  bie n sû r 
l a sienne ,  biza  wra ,  e n langu e d e Molkw o pa r  exemple) .  O n le s 
découvrai t  souven t  autrefois ,  dit-o n :  ce s  bizi  yam  consti- . 
tuaien t  alor s un e sort e d e collectio n e n extensio n continue . 
I l  sembl e qu e maintenant ,  ce s découverte s s e fassen t  plu s ra -
res .  Ainsi ,  l e che f  d e plui e d e Morley ,  qu i  es t  che f  d e plui e 
depui s hui t  ans ,  m' a di t  qu'o n n e lu i  e n avai t  encor e apport é . 
aucune . 
Seul  l e hasar d présid e à  leu r  découvert e ;  o n n e par t 
pas spécialemen t  à  leu r  recherche .  O n le s trouv e presqu e tou -
jour s à  l'intérieu r  d e quelqu e chose ,  généralemen t  dan s l a 
terre ,  e n recueillan t  d e l'argile ,  e n creusan t  de s trou s à 
côt é d e puits ,  o u encor e e n faisan t  l a chass e au x rat s de s 
champs e t  e n agrandissan t  leu r  terrier .  Dan s tou s ce s cas ,  le s 
pierre s seraien t  placée s dan s de s sorte s d e "nids" ,  fait s d e 
brin s d'herbe .  Parfois ,  lorsqu e l e tonnerr e es t  tombé ,  o n dé -
couvr e qu'i l  a  fend u de s rocher s à  l'intérieu r  desquel s o n 
trouv e égalemen t  de s pierre s d e pluies ,  présentée s alor s comme 
"tombée s d u ciel "  ave c l a foudre . 
Le s "enfant s d e l a pluie "  son t  de s pierre s arrondies , 
"comme de s oeufs" ,  suivan t  un e comparaiso n fréquente .  Le s plu s 
courante s son t  d e cett e taill e mai s i l  y  e n a  auss i  d e grande s 
dimensions .  Pourquo i  "arrondies "  ?  Parc e qu e -  j e le s a i  vue s 
à quatr e reprise s -  i l  s'agi t  d'outil s  néolithique s d e pierr e 
poli e e t  égalemen t  d e percuteur s hor s d'usage ,  raviveur s à 
mortie r  don t  l'ancie n usag e es t  totalemen t  insoupçonné .  I l  m' a 
ét é di t  qu'i l  fallai t  "de s pierre s d e plusieur s sortes "  :  de s 
longues ,  de s rondes ,  de s plates ,  e t c . .  Elle s son t  gardée s tou -
te s ensembl e dan s un e poteri e soigneusemen t  recouvert e don t 
elle s n e sorten t  qu e pou r  êtr e manipulée s lor s de s rite s d e pluie . 
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L e s " e n f a n t s d e l a p l u i e " s o n t l a v é s a u c o u r s d ' u n s a c r i f i c e 
d e d e m a n de d e p l u i e . W a z an ( N o r d - C a m e r o u n ), m a i 1 9 6 9 . 
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"L e vra i  bizi  yam,  lorsqu'o n l e me t  dan s s a mai n e t 
qu'o n souffl e dessous ,  i l  vien t  à  ce t  endroi t  comme d e l'eau" . 
Cett e précisio n insist e su r  l'humidit é supposé e de s pierre s d e 
pluie .  Cett e humidit é n e s e rencontr e pa s che z toutes ,  mai s i l 
y  a  a u moin s un e de s pierre s d e l a collectio n qu i  rest e conti -
nuellemen t  humide .  I l  n e fau t  don c pa s qu'elle s voien t  l e so -
lei l  pendan t  l a saiso n de s pluie s ;  cel a tarirai t  leu r  pouvoir . 
On trouv e auss i  l'idé e d e l a présenc e d'un e forc e dan s 
chaqu e pierre ;  "chacun e contien t  comme u n esprit" .  D'o ù l'in -
quiétud e d u che f  d e plui e d e Morle y don t  l a cas e avai t  brill é 
ave c le s pierre s d e pluie .  "Avaient-elle s encor e leu r  pou -
voi r  ?" .  Elle s on t  un e sort e d e vi e qu i  leu r  perme t  d e s e dé -
place r  ;  o n racont e qu'elle s peuven t  alor s broute r  l'herbe . 
Si  celu i  qu i  l a trouv e n e plaî t  pa s à  l a pierre ,  s i  "ell e n e 
l'aim e pas" ,  ell e disparaî t  tout e seul e d e che z lui .  Selo n 
certains ,  cett e vi e de s pierre s d e pluie s n e s e manifesterai t 
pa s e n saiso n sèche .  U n informateu r  m' a dit :  "Quan d l a plui e 
tombe ,  le s "enfant s d e l a pluie "  deviennen t  comme de s poissons ; 
si  l a plui e vien t  su r  eux ,  il s  s e metten t  à  glisse r  le s un s su r 
le s autre s e t  à  frétille r  ;  il s  peuven t  alor s s e promene r  dan s 
l'eau" .  Selo n u n autre ,  lor s de s sacrifice s d e demand e d e pluie , 
le s  bizi  yam  peuven t  flotte r  dan s l'ea u ave c laquell e il s  son t 
lavés .  Ce s pierre s peuven t  vieilli r  e t  elle s finissen t  pa r 
"mourir" .  Dan s un e collectio n d e pierre s d e pluie ,  i l  y  a  don c 
de s "mortes "  e t  de s "vivantes" .  O n expériment e leu r  pouvoi r  e n 
le s mettan t  séparémen t  dan s l'ea u :  o n détermin e ains i  celle s 
qu i  son t  longue s à  fair e veni r  l a plui e o u qu i  n e l a fon t  plu s 
venir .  O n s e débarass e de s plu s vieille s e n le s enterran t  ave c 
le s chef s . 
Leu r  vie ,  leu r  force ,  le s renden t  dangereuse s à  manier . 
S'i l  es t  u n homme ordinaire ,  leu r  "inventeur "  n e doi t  pa s le s 
garder ,  sino n i l  ser a tu é pa r  l a foudre .  Seu l  u n individ u habi -
lité ,  l e che f  d e pluie ,  peu t  le s posséder .  Souvent ,  i l  donnai t 
en échang e u n boubo u o u de s chèvre s a u rabatteur .  Su r  l e massi f 
de Molkwo ,  o n chuchot e qu e l e che f  aurai t  achet é 500 0 FCF A un e 
pierr e d e pluie .  Cett e somme énorm e -  l'impô t  annue l  tourn e au -
tou r  d e 100 0 FCF A pa r  homme adult e -  montr e bie n quell e valeu r 
leu r  es t  attachée . 
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Le s pierre s à  plui e son t  gardée s dan s l a maiso n d u chef , 
dan s u n d e se s grenier s o u dan s s a propr e chambr e à  coucher . 
Seul  l e che f  peu t  le s manier ,  ca r  i l  peu t  neutralise r  leu r  cSt é 
dangereu x pa r  de s remède s magique s approprié s à  bas e d'herbes . 
En dehor s d e lui ,  deu x personne s peuven t  le s toucher ,  u n servi -
teu r  e t  u n notable ,  tou s deu x nommés à  vi e pa r  lui . 
Leu r  nombr e es t  trè s variabl e :  che z l e che f  d e Waza n 
j'e n a i  v u prè s d e 8 0 à  l a foi s ;  pa r  contr e l e che f  d e Morle y 
n'e n avai t  qu e 2 .  I l  n e sembl e pa s qu e l e pouvoi r  d u che f  d e 
plui e soi t  li é à  leu r  gran d nombre ,  ca r  l e che f  d e Morle y es t 
di t  contrôle r  le s pluie s ave c plu s d'efficacit é qu e celu i  d e 
Wazan. 
Le s "enfant s d e l a pluie "  changen t  d e plac e suivan t  le s 
saison s ;  rangé s e n saiso n sèche ,  il s  son t  sorti s e n saiso n de s 
pluies . 
b)  le s  kwalay  o u "pierre s empêcheuse s d e pluie" . 
Le kwalay  a  ét é parfoi s assimil é à  l'arc-en-ciel" ,  san s 
précise r  qu'i l  s'agissai t  d'un e traductio n o u d'un e comparaiso n 
En tou t  cas ,  c'es t  l e même mo t  qu i  es t  employ é su r  le s 1 1 mas -
sif s mof u (5 ) 
A l a différenc e de s "enfant s d e l a pluie" ,  le s  kwalay 
son t  toujour s e n nombr e trè s restreint ,  un ,  parfoi s deu x pa r 
chef ,  e t  o n s e rappell e le s circonstance s d e leu r  acquisition . 
La découvert e d'u n kwalay  es t  fortuite ,  l e plu s souven t  à  l a 
suit e d'un e grand e sécheresse .  I l  arriv e auss i  qu e l e kwalay 
ai t  ét é achet é à  de s étranger s a u massi f  ;  te l  l e kwala y d e 
Wazan,  don t  o n connaî t  encor e l e nom ,  l e cla n e t  l e massi f  d u 
vendeur .  A  Molkwo ,  o n indiqu e même l e montan t  d e l'acha t  effec -
tu é l à auss i  auprè s d'étranger s -  8  boeufs ,  3  "pièce s d'argent " 
(probablemen t  3  thalers )  e t  3  boubou s d e coton . 
(5 )  O n retrouv e c e term e d e kwalay  che z le s Gudur ,  ains i  qu e j e 
l'a i  constat é lor s d'un e enquêt e comparative .  Quan t  au x Gizig a 
qu i  utilisent ,  eu x aussi ,  le s deu x type s d e pierre s d e pluie , 
il s  emploien t  l e mo t  kolay  pou r  désigne r  l a pierr e provoquan t 
l'arrê t  de s pluies ;  cf .  J .  Fourneau :  "Un e trib u païenn e d u Nor d 
Cameroun ,  le s Guissig a (Moutourova )  contributio n ethnographiqu e 
i n Journal  de  la  Société  des  Africanistes,  VII I-2 ,  pp .  163-195 , 
193 8 . 
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Le kwalay  es t  un e pierr e arrondie ,  multicolore ,  ave c d u 
roug e e t  d u jaune ,  parfoi s d u vert ,  (d'o ù l'appe l  à  l'arc-en -
c ie l ) .  Ce s couleur s fon t  "comm e de s veines" .  L e roug e domin e 
san s dout e ca r  parfoi s o n e n parl e comme d'un e pierr e rouge .  O n 
peu t  s e fair e un e idé e d e leu r  apparenc e supposé e e n s e rappe -
lan t  qu'i l  y  a  quatr e o u cin q ans ,  furen t  vendue s su r  l e march é 
de Marou a de s balle s d e plastiqu e transparent ,  trè s dures , 
ave c de s veine s d e couleurs ,  semblable s à  d e grosse s bille s 
d'agathe .  L'un e d'elle s arriv a jusqu e su r  l e massi f  d e Duvan -
ga r  e t  provoqu a l a perplexit é de s vieu x qui ,  aprè s l'avoi r  bie n 
retournée ,  l a rendiren t  au x enfant s e n concluan t  qu'i l  n e s'a -
gissai t  pa s d'u n kwalay  .  Ave c le s idée s su r  l e kwalay ,  o n 
abord e u n domain e nettemen t  plu s magiqu e qu e celu i  des"pierre s 
de pluie "  ca r  l e kwalay  es t  présent é expressémen t  comme u n 
êtr e vivant ,  e t  même comme un e personne ,  ndo,  "un e tout e petit e 
personne" ,  qu i  peu t  s e déplacer .  U n informateu r  m' a dit :  "i l 
es t  vivant ,  i l  march e ;  i l  s e promèn e lu i  aussi ,  mai s pa s e n 
roulant ,  e n glissant" .  A  me s questions ,  i l  a  précisé :  "tou t 
de même,  i l  n' a n i  yeux ,  n i  pattes" . 
I l  es t  présent é comme vivan t  a u fon d d'u n trou,d'o ù 
i l  sor t  parfoi s pou r  "mange r  le s nuages" .  O n di t  qu'i l  peu t 
vole r  dan s le s air s e t  qu e l a plui e s'arrête .  Un e foi s sorti , 
i l  par t  e n brouss e e t  s e perch e dan s certain s arbre s o ù i l  fau t 
essaye r  d e l e retrouver .  I l  s'agi t  alor s d'un e quêt e mystiqu e 
et  no n pa s réell e :  l e kwalay  s e sauv e "e n esprit" ,  peut-o n 
dire .  L e devi n qu i  dirig e cett e quêt e peu t  seu l  voi r  à  que l 
moment  l e kwalay  es t  rattrapé . 
Ces croyance s su r  l e kwalay  vivan t  a u fon d d'u n tro u 
et  apportan t  l a sécheress e pa r  s a sortie ,  expliquen t  qu e l e 
gran d souc i  d'u n che f  d e plui e soi t  d'enferme r  convenablemen t 
so n kwalay.  I l  es t  mi s dan s plusieur s jarres ,  parfoi s jusqu' à 
6, o ù i l  peu t  êtr e envelopp é a u dépar t  dan s un e pea u d e chèvre ; 
ce s jarre s s'emboîten t  le s une s dan s le s autre s e t  son t  placée s 
dan s un e foss e trè s profond e recouvert e d e terr e bie n tassée . 
Parfois ,  de s barre s d e fe r  son t  mise s e n travers . 
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En principe ,  l e kwalay  n e sor t  jamai s d e cett e 
fosse .  "Un e foi s enterré ,  i l  n'es t  plu s touché" .  Presqu' à l a 
surfac e d e l a fosse ,  o n dispos e un e couch e d'ocr e roug e re -
couvert e d e terr e ordinaire .  Chaqu e année,o n scrut e l a surfac e 
de l a fosse .  S i  l'o n y  aperçoi t  de s trous ,  o n le s interprèt e 
comme un e demand e d u kwalay.  "L e kwalay  es t  fâch é ;  i l  cherch e 
à sortir" .  Pou r  l'e n empêcher ,  o n lu i  sacrifi e un e chèvr e rou -
ge . 
Ces deu x sorte s d e pierres ,  "pierre s à  pluie "  e t 
"empêcheu r  d e pluie "  doiven t  alle r  d e conserve .  Cett e obliga -
tio n m' a ét é souligné e à  diverse s reprises .  "U n vra i  che f  d e 
plui e doi t  avoi r  le s deu x pouvoir s ;  u n seu l  n e ser t  à  rien" . 
2)  Pierre s d e plui e e t  chefferi e dan s le s mythes . 
Dans le s deu x type s d e mythe s qu e l'o n rencontr e 
che z le s Mof u :  mythe s d'origin e e t  mythe s d e peuplement ,  o n 
trouv e de s allusion s au x pierre s d e pluie ,  particulièremen t 
répandue s dan s le s seconds . 
Parmi  le s mythe s d'origine ,  ceu x qu i  concernen t  l e 
feu ,  l a mort ,  voir e le s début s d u mond e e t  d e l'espèc e humaine , 
son t  pe u répandu s e t  pe u détaillé s ;  le s rare s personne s le s 
connaissan t  son t  toujour s de s gen s âgés .  Pa r  contre ,  l e myth e 
su r  l'origin e d u mi l  es t  trè s populair e (6 )  e t  m' a ét é conté , 
parfoi s trè s longuement ,  pa r  de s informateur s d e tou s âges , 
hommes e t  femmes .  Selo n l e mythe ,  i l  existai t  autrefoi s u n mi l 
extraordinair e don t  u n quar t  d e grai n suffisai t  à  nourri r  un e 
famille .  C e mi l ,  pa r  l a faut e d'un e femme ,  devin t  l e mi l  bana l 
actuel .  I l  avai t  ét é trouv é a u cie l  o ù i l  avai t  ét é dérob é à 
Die u pa r  u n homme appartenan t  a u cla n Medey ,  appel é encor e 
Movo,  à  qu i  son t  toujour s attribué s diver s pouvoir s magique s 
su r  le s maladie s pa r  exemple ,  e t  auss i  su r  le s sauterelle s o u 
le s panthère s qu'il s  peuven t  auss i  bie n combattr e qu'envoyer . 
Une seul e fois ,  j'a i  recueill i  un e variant e expliquan t  qu'e n 
même temp s qu e l e mi l  avaien t  ét é dérobé s u n kwalay  e t  u n 
bizi  yam.  L'intérê t  d e cett e variant e es t  d e lie r  expressémen t 
(6 )  I l  débord e d'ailleur s l'air e mof u ;  j e l'a i  retrouv é che z 
le s Gudu r  e t  che z le s Mafa . 
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l e débu t  d u pouvoi r  su r  l a plui e a u cla n Medey ,  don t  de s re -
présentant s existen t  su r  presqu e tou s le s massif s Mofu ,  o ù 
il s  son t  soumi s à  l'autorit é d'autre s chefs .  Cependant,e n u n 
cas ,  à  Morley ,  quartie r  qu i  relèv e aujourd'hu i  administrati -
vement  d e Wazan ,  il s  constituaien t  un e minuscul e chefferi e 
jadi s indépendante ,  u n "massif "  don t  l e che f  es t  toujour s con -
sidér é comme l e plu s redoutabl e faiseu r  d e plui e d e tout e l a 
région . 
Dans l e secon d typ e d e mythes ,  le s mythe s d e peu -
plement ,  le s pierre s d e plui e apparaissen t  constammen t  e t  son t 
toujour s liée s à  l a chefferie ,  d e quartie r  o u d e massif .  Faut -
i l  vraimen t  parle r  d e mythes ,  à  propo s d e ce s récit s racontan t 
comment  le s diver s clan s d'u n même massi f  y  on t  fai t  leu r  ap -
paritio n e t  commen t  il s  on t  fusionn é pe u à  pe u e n u n même 
group e ?  Oui ,  ca r  bie n qu e souven t  trè s longs ,  il s  son t  connu s 
de tou s e t  s e présenten t  comme un e "justificatio n à  posterior i 
d'u n partag e inéga l  d e l'autorité "  pou r  reprendr e l a défini -
tio n d e R .  Bastid e (7) .  Il s  son t  don c bie n cett e "chart e so -
ciale "  don t  parlai t  B .  Malinowski ,  e t  il s  fournissen t  le s ar -
gument s garantissan t  l a form e existant e d e l a société . 
Les mythe s d e peuplemen t  expliquen t  pourquoi ,  alor s 
qu'i l  exist e plusieur s clan s d'origine s diverse s représenté s 
su r  chaqu e massif ,  u n seul ,  toujour s l e même,  fourni t  l e che f 
de massi f  o u d e quartier .  A  chaqu e fois ,  l a dominatio n d e c e 
cla n s'imposan t  au x autre s es t  lié e à  l a possessio n de s pier -
re s d e pluie ,  qu i  viennen t  renforce r  so n pouvoi r  e t  finalemen t 
en apparaissen t  comme l e symbole . 
Deux schéma s d e peuplemen t  s e dégagent .  Dan s l e pre -
mier ,  o n trouv e l a présenc e d'autochtones ,  rejoint s pa r  plu -
sieur s vague s d'imigrants ,  e t  supplanté s pa r  eux ,  le s premier s 
arrivant s fournissan t  u n che f  a u nouve l  ensembl e formé .  (O n 
remarquer a qu'i l  n'exist e pa s che z le s Mof u d e ca s o ù le s au -
tochtone s assimilen t  le s envahisseur s e t  conserven t  l a cheffe -
rie )  . 
(7 )  R .  Bastide :  Formes  élémentaires  de  la  Stratification  so-
ciale  ,  Paris .  C.D.U .  196 5 cf .  p .  24 . 
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Dans l e secon d schéma ,  l e massi f  es t  présent é comme 
vide .  O u bien ,  comme le s autochtones ,  le s premier s arrivé s 
son t  évincé s d u pouvoi r  pa r  ceu x qu i  le s rejoignent ,  o u bie n 
ce s nouveau x immigrant s accepten t  leu r  autorité . 
Dans tou s ce s cas ,  le s pierre s d e plui e apparais -
sen t  e n filigran e d e l a constitutio n d'un e autorit é centrale . 
a)  présenc e d'autochtones . 
Deux hypothèse s son t  possible s : 
-  le s pierre s d e plui e peuven t  avoi r  ét é trouvée s su r  plac e 
pa r  l e premie r  cla n ayan t  rejoin t  le s autochtones . 
C'es t  c e qu'o n observ e dan s l e massi f  d e Wazan ,  occup é au -
trefoi s pa r  de s autochtone s trè s primitifs ,  le s Siler .  Le s 
Siler ,  di t  l e mythe ,  n e construisaien t  pa s d e case s e t  v i -
vaien t  dan s de s grottes .  Il s  étaien t  vêtu s d e feuille s e t 
c'es t  auss i  ave c de s feuille s qu'il s  enterraien t  leur s 
mort s ;  il s  n e connaissaien t  pa s l e mi l  e t  vivaien t  d e 
cueillett e ;  enfi n il s  n'avaien t  pa s d e pierre s d e pluie . 
Le s nouveau x arrivants ,  le s ErketSe ,  qu i  s'imposen t  à  eu x 
grâc e à  leur s richesses ,  e n particulie r  grâc e à  leu r  sel , 
n'e n avaien t  pa s no n plus .  Mais ,  un e foi s leu r  supériorit é 
reconnue ,  il s  s e metten t  à  e n trouve r  e t  l e che f  ErketS e 
devien t  faiseu r  d e pluie . 
-  le s pierre s peuven t  auss i  avoi r  ét é apportée s pa r  l e cla n 
ven u rejoindr e le s autochtone s qui ,  l à aussi ,  subissen t  l a lo i 
du nouve l  arrivant . 
C'es t  l e ca s dan s l e massi f  d e Durum ,  peupl é d'abor d pa r 
deu x clan s autochtones ,  le s Fogo m e t  le s Mokuïek .  Le s in -
formateur s l e soulignen t  :  aucu n n'avai t  d e pierre s d e 
pluie .  U n vieu x Mokuze k m' a dit :  "Parm i  le s deu x clans ,  i l 
n' y avai t  personn e qu i  pouvai t  fair e veni r  l a pluie .  Don c 
on n e pouvai t  pa s dir e qu'i l  y  avai t  vraimen t  u n chef".Puis , 
arriv e l e cla n Mandzah ,  ven u d u sud-est ,  qu i  apport e ave c 
lu i  se s pierre s d e pluie .  "Lu i  pouvai t  fair e pleuvoi r  :  i l 
étai t  don c chef" .  E n fait ,  cett e reconnaissanc e de s Mandza h 
comme cla n dirigean t  a  ét é longu e e t  s'es t  fait e pa r  l'éli -
minatio n de s autochtones ,  le s Mokuze k pa r  l e feu ,  le s Fogo m 
pa r  l'eau .  L e myth e montr e commen t  grâc e à  leur s pierre s d e 
pluie ,  le s Mandza h on t  fai t  tombe r  tan t  d e plui e qu'il s  e n 
on t  rempl i  u n barrag e o ù il s  on t  noy é le s Fogo m pa r  ruse . 
De l a même faço n à  Dugwor ,  le s immigrant s Dingize , 
venu s d u sud-es t  ave c de s pierre s d e pluie ,  s'imposen t  com -
me chef s à  de s autochtones ,  le s Wulger ,  auss i  "sauvages " 
que le s Sile r  d e Waza n (grottes ,  cueillette ,  e t c . . ) 
On noter a qu e dan s tou s ce s mythe s d e peuplemen t  o ù 
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apparaissen t  de s autochtones ,  ceux-c i  ignoren t  totalemen t  l'u -
sag e de s pierre s d e pluie . 
b)  massif s vides . 
-  le s pierre s d e plui e peuven t  avoi r  ét é apportée s o u trouvée s 
pa r  le s premier s arrivant s qu i  e n on t  ensuit e ét é dépouillé s 
pa r  l e cla n fournissan t  aujourd'hu i  l e chef . 
Tell e es t  l a situatio n su r  l e massi f  d e Duvangar ,  o ù le s 
Laway ,  cla n dominan t  actuellement ,  reconnaî t  avoi r  trouv é 
à so n arrivé e su r  l e massif ,  deu x clan s déj à installés ,  ca r 
immigré s à  dat e plu s ancienne ,  chacu n dan s so n quartier , 
chacu n ave c se s pierre s d e pluie ,  le s Mowaya n e t  le s Sidaway . 
Les informateur s disent :  "Chaqu e cla n avai t  se s pierre s d e 
pluie ,  don c chacu n étai t  che f  che z soi" . 
Le s Lawa y s'installen t  au x côté s de s Sidawa y e t  i l 
y  a  d'abor d un e périod e d e coexistenc e duran t  laquell e le s 
Laway s e multiplien t  e t  viven t  e n symbios e ave c le s Sidawa y 
don t  il s  reconnaissen t  l'autorité .  Pui s le s Lawa y s'atta -
quen t  au x Sidawa y e t  le s contraignen t  à  leu r  abandonne r  à 
l a foi s l a chefferi e e t  le s pierre s d e pluie ,  d'un e faço n 
asse z curieuse .  L e che f  Sidawa y d e l'époqu e -  auque l  étaien t 
encor e soumi s le s Laway ,  devenu s pourtan t  plu s nombreu x e t 
plu s riche s -  étai t  appel é Bi-Dzuley ,  "che f  stérile" ,  ca r 
i l  n'avai t  pa s d'enfant .  D e so n vivant ,  i l  avai t  attach é au -
tou r  d e s a jambr e u n kwalay,  recouver t  d e feuille s comme 
s'i l  s'agissai t  d'u n pansemen t  protégean t  un e plaie ,  e t  i l 
avai t  recommand é d e n e pa s l'enlever .  A  s a mort ,  o n enterr a 
Bi-Dzule y ave c so n "pansement" ,  personn e n e soupçonnan t  c e 
qu'i l  cachait .  Pe u d e temp s après ,  un e grand e sécheress e 
survin t  e t  l e devi n découvri t  qu e l e responsabl e e n étai t 
Bi-Dzuley .  Se s dire s furen t  confirmé s pa r  de s enfant s qu i 
racontèren t  avoi r  v u Bi-Dzule y avan t  s a mor t  cache r  un e 
pierr e contr e s a plaie .  L e devi n ordonn a alor s d e sacrifie r 
un taurea u e t  d e déterre r  Bi-Dzuley .  Or ,  le s Sidawa y étaien t 
tro p pauvr e pou r  offri r  u n taureau .  C e furen t  le s Lawa y qu i 
l e fournirent ,  faisan t  tou s le s sacrifice s prescrit s su r  l a 
tomb e d e Bi-Dzule y qu'il s  réenterrèren t  suivan t  le s ordre s 
du devin .  Bi-Dzuley ,  deven u lui-mêm e kwalay,  pass a au x 
main s de s Lawa y qu i  construisiren t  leur s case s à  l'endroi t 
où étaien t  le s ancien s chef s Sidaway ,  tou t  e n hau t  d e l a 
montagne . 
En même temps,le s Lawa y s'attaquaien t  au x Mowayan , 
installé s à  mi-pent e d u massi f  dan s u n quartie r  séparé .  Le s 
Laway entretenaien t  ave c eu x de s relation s d'amitié .  U n 
jour ,  u n Lawa y veu t  fair e d e l a bièr e e t  don c fair e séche r 
so n mi l  germé .  Mai s i l  pleu t  trop .  I l  s'e n désol e devan t  l e 
Mowayan qu i  lu i  prêt e "un e chose" ,  so n kwalay  ;  l a plui e 
s'arrêt e e t  l e mi l  sèche .  L e Lawa y décid e alor s d e vole r  so n 
kwalay  a u Mowayan .  Lorsqu' à so n tou r  l e Mowaya n veu t  fair e 
séche r  so n mi l  germ é e n saiso n de s pluies ,  o n assist e à  un e 
inversio n de s rôles .  L e Lawa y sor t  l e kwalay  volé ,  arrêt e 
l a plui e e t  dit :  "T u voi s !  T u di s qu e t u e s chef ,  mai s 
c'es t  mo i  qu i  a i  arrêt é l a plui e ! "  L e Mowayan ,  dépossédé , 
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doi t  reconnaîtr e l a supériorit é d u Laway . 
Lorsqu e d'autre s clan s arriven t  ensuit e su r  l e mas -
sif ,  il s  trouven t  u n seu l  cla n capabl e d e fair e pleuvoir , 
l e cla n Lawa y don t  dépenden t  désormai s Sidawa y e t  Mowayan . 
Les nouveau x arrivant s reconnaissen t  à  leu r  tou r  le s Lawa y 
pou r  chefs . 
Ce thèm e d u "vo l  d u kwalay",  qu e l'o n pourrai t  ap -
pele r  encor e l e thèm e d e "l'am i  pervers" ,  s e retrouv e su r 
diver s massifs . 
Ainsi ,  à  Molkwo ,  o n voi t  u n kwalay  prêt é pa r  amiti é pa r  l e 
cla n May a a u cla n Mukyo ,  pui s arrach é pa r  l a violence ,  so n 
ancie n possesseu r  tro p complaisan t  étan t  assassin é pa r  l'an -
cêtr e d u che f  actuel .  D u coup ,  u n troisièm e cla n possédan t 
de s "pierre s à  pluie" ,  pri s d e peur ,  e n fai t  do n a u même 
ancêtre ,  ca r  elle s n e lu i  serven t  plu s à  rien ,  dit-il . 
-  le s pierre s d e plui e on t  ét é apportée s pa r  l e premie r  cla n 
install é don t  l'autorit é a  ét é reconnu e pa r  le s clan s arrivé s 
ensuite . 
Ains i  à  Mikiri ,  l e cla n d u chef ,  l e cla n Mandza ,  remont e à 
un frèr e cade t  d'u n che f  d u massi f  d e Durum .  A  l a suit e 
d'un e dispute ,  l e cade t  aurai t  quitt é Duru m -  i l  y  a  8  gé -
nération s -  e n volan t  a u chef ,  so n frèr e ainé ,  un e parti e 
de se s pierre s d e plui e qu'i l  aurai t  ensuit e complétée s 
pa r  de s découverte s faite s su r  Mikir i ,  so n nouvea u massif . 
Les quatr e clan s installé s pa r  l a suit e à  Mikir i  n'essayè -
ren t  pa s d e conteste r  l'autorit é d u cla n Mandz a fondateur , 
fournissan t  toujour s l e che f  aujourd'hui . 
-  dernièr e modalit é d e cett e liaiso n entr e chefferi e e t  pier -
re s d e plui e :  l e cla n arriv é l e premie r  es t  oblig é pa r  ceu x 
qu i  l'on t  rejoint ,  d'accepte r  le s pierre s d e plui e qu'il s  on t 
découvertes . 
Makabay ,  montagn e habité e pui s déserté e a u XIX e siècl e lor s 
de s razzia s peul ,  a  ét é recolonisé e tou t  récemment ,  aprè s 
l a grand e famin e d e 1930 .  L e premie r  Mof u à  s' y installe r 
ave c s a famill e s'es t  v u apporte r  à  plusieur s reprise s de s 
pierre s d e plui e qu e se s voisin s l'on t  forc é à  prendr e "pou r 
que j e fass e pleuvoir" ,  m'a-t-i l  dit . 
c )  partag e d e l a chefferie . 
Le lie n entr e pouvoi r  d e pierre s e t  plui e es t  s i 
bie n établ i  qu e lorsqu'u n group e éclate ,  i l  y  a  partag e de s 
pierre s d e pluie . 
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Sur  l e massi f  géographiqu e d e Durum ,  coexisten t  aujourd'hu i 
deux"massifs "  sociologiques ,  deu x chefferie s indépendantes , 
ayan t  toute s deu x à  leu r  têt e l e cla n Mandzah .  E n effet , 
aprè s avoi r  chass é le s autochtones ,  le s Mandza h étaien t  de -
venu s trè s nombreux .  Il s  furen t  contraint s à  l a divisio n pa r 
l'habilit é d'u n cade t  qui ,  à  l a mor t  d e so n pèr.e ,  couch a 
ave c le s femme s d e celui-ci .  Toute s furen t  enceintes .  Le s 
ancien s for t  ennuyés ,  décidèren t  qu e l e cade t  succéderai t 
à so n père ,  contrairemen t  à  toute s le s habitude s mof u ; 
quan t  à  l'ainé ,  Mangerdla ,  il s  l'envoyèren t  fonde r  s a pro -
pr e chefferi e à  l'autr e extrémit é d u massi f  d e Durum ,  e n 
lu i  donnan t  l a moiti é de s pierre s d e pluie .  Cett e chefferi e 
port e aujourd'hu i  so n nom .  "V a habite r  là-ba s maintenant . 
Tu a s to n kwalay  ;  t u peu x arrête r  le s pluies .  T u a s te s 
bizi  yam;  t u peu x fair e veni r  le s pluies .  E t  le s gen s d e 
là-ba s pourron t  travaille r  pou r  toi" . 
De même,  su r  l e massi f  d e Dugwor ,  l e cla n d u chef , 
l e cla n Dingize ,  s e sépar a e n deu x chefferie s jumelles , 
installée s d e par t  e t  d'autr e d u massif ,  aprè s avoi r  divis é 
en deu x part s égale s le s pierre s d e pluie . 
Tous ce s exemple s metten t  e n valeu r  l e lie n entr e 
chefferi e e t  pierre s d e pluie .  U n vra i  che f  doi t  avoi r  de s 
pierre s d e plui e ;  pa s d e pierre s d e pluie ,  pa s d e chefferie . 
Inversement ,  posséde r  de s pierre s d e pluie,c'es t  êtr e chef . 
Leu r  possessio n es t  l e couronnemen t  d e l'autorité . 
Ces récit s présentan t  l'acquisitio n d e ce s pierre s 
de plui e comme u n fai t  progressi f  inviten t  à  s e demande r  s'i l 
y  a  e u u n foye r  d'o ù serai t  part i  c e trai t  culture l  :  l a liai -
so n entr e chefferi e e t  pierr e d e pluie .  S i  o n s'e n tien t  au x 
seul s massif s Mofu ,  o n trouv e deu x direction s indiquée s :  l'es t 
ou l e sud-es t  de s massif s actuel s qu i  es t  l a directio n d'ori -
gin e de s clan s possédan t  l a chefferie(Lawa y à  Duvangar ,  Mandza h 
à Durum ,  Erkets e à  Wazan ,  DingiS e à  Dugwor )  parfoi s l e nor d 
(May a e t  Mukun o à  Molkwo) .  L'oues t  n'es t  jamai s indiqué ,  bie n 
que diver s clan s e n soien t  originaires . 
3)  Manifestation s d e c e pouvoi r  su r  l a pluie . 
Sans qu e cel a soi t  di t  expressémen t  pa r  le s infor -
mateurs ,  o n peu t  considére r  qu e l e pouvoi r  d u che f  su r  l a plui e 
a deu x face s : 
-  un e fac e licite ,  s e manisfestan t  a u gran d jou r  pa r  l'ac -
complissemen t  de s rite s pou r  demande r  o u parfoi s pou r  diminue r 
l a pluie . 
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-  un e fac e illicit e qu e l'o n aperçoi t  e n parlan t  ave c le s 
membres d u clan .  E n ca s d e sécheress e prolongée ,  le s chef s 
son t  toujour s soupçonné s d e l'avoi r  sciemmen t  provoquée ,  pa r 
un ressentimen t  quelconque . 
a)  l e pouvoi r  licite . 
-  le s rite s d e demand e d e pluie . 
Les Mof u n'imaginen t  pa s qu e le s pluie s son t  liée s d e faço n 
absolu e a u pouvoi r  d u chef .  Il s  constaten t  qu e le s première s 
pluie s viennen t  d e toute s façon s e t  toujour s d e l'Est ,  appel é 
parfoi s pou r  cett e raiso n "l e coi n d e l'eau" .  Mais ,  aprè s l a 
ou le s toute s première s pluie s qui ,  e n gros ,  tomben t  fi n avril -
débu t  mai ,  s'éten d un e périod e d e si x semaine s enviro n -  d e l a 
mi-ma i  à  l a fin-jui n -  avan t  l a saiso n de s pluie s propremen t 
dite ,  duran t  laquell e i l  pleu t  trè s peu ,  alor s qu e l e mi l  es t 
déj à sort i  d e terre .  C'es t  à  c e moment  l à surtou t  qu'o n atten d 
de s chef s qu'il s  manifesten t  leu r  pouvoi r  su r  l a plui e e t  qu'il s 
fassen t  pleuvoi r  à  intervalle s régulier s pou r  qu e l e mi l  puiss e 
croître . 
Chaque che f  fai t  nécessairemen t  chaqu e année ,  à  dat e 
fixe ,  u n sacrific e ave c se s  bizi  yam,  se s "enfant s d e l a pluie" . 
Là ,  i l  compt e le s lunes ,  depui s l a lun e d e l a récolt e d u mi l 
de montagne ,  qu i  marqu e l e débu t  d e l'année ,  jusqu' à l a lun e 
des semailles ,  normalemen t  l a 6ème .  I l  procèd e alor s à  so n sa -
crifice .  S'i l  n e pleu t  pa s o u pa s assez ,  i l  renouvell e so n sa -
crifice ,  cett e foi s san s plu s s'occupe r  d e l a lune ,  "sino n l e 
mi l  sécherait" .  Chaqu e année ,  u n che f  d e plui e fai t  don c u n 
nombr e d e sacrifice s variable ,  pouvan t  alle r  jusqu' à 6  o u 7 . 
La régularit é annuell e d e ce s sacrifice s es t  indis -
pensable .  I l  s'agi t  pou r  l e che f  d e montre r  qu e c'es t  lu i  qu i 
amène l a pluie .  I l  doi t  don c auss i  le s fair e tôt .  S'i l  attend , 
et  qu e l a plui e tombe ,  alor s qu e le s gen s d e so n massi f  saven t 
qu'i l  n' a pa s célébr é so n sacrifice ,  il s  conclueron t  qu e leu r 
che f  n e ser t  à  rien .  C'es t  c e qu e chuchotaien t  e n ma i  196 9 le s 
habitant s d e Duvangar .  L a plui e étai t  venu e plusieur s fois ,  o r 
l e che f  n'avai t  pa s encor e procéd é à  so n sacrifice . 
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Par  contre ,  s i  l e che f  fai t  so n sacrific e e t  qu e l a 
saiso n de s pluie s suivant e es t  abondant e e t  régulière ,  le s 
gen s diron t  qu'il s  on t  u n bo n chef ,  " à qu i  le s "enfant s d e l a 
pluie "  obéissen t  bien" .  C'es t  don c d'aprè s l e volum e de s pluie s 
tomban t  sou s so n règn e qu'u n che f  ser a jug é bo n o u mauvais . 
Schéma d u sacrifice . 
(J e prendra i  l'exempl e d'u n sacrific e exécut é e n 
ma présenc e à  Waza n e n ma i  1969) . 
Le sacrific e mangatsi  bizi  yam,  "enduir e le s en -
fant s d e l a pluie" ,  commenc e trè s tô t  l e matin .  Un e chèvr e 
es t  .égorgé e e t  offert e au x ancêtres-homme s d u che f  d e mas -
sif ,  ceu x d e l a sall e de s grenier s e t  celu i  -  plu s éloign é -
qu i  es t  gardie n d e l a porte .  O n Invoqu e ce s ancêtres: "  Nou s 
sommes venu s demande r  l a plui e !  Qu'ell e vienn e !  Mo n père , 
i l  fau t  qu e l a plui e vienn e san s dange r  !" .  Pendan t  c e 
temps ,  le s pierre s on t  ét é sortie s d e leu r  pot .  Elle s son t 
lavée s ave c d e l'ea u pui s enduite s d e graiss e d e boa . 
"S i  o n mettai t  simplemen t  d e l'ea u su r  le s pierres ,  l a plui e 
viendrai t  mai s accompagné e d e tonnerre ,  risquan t  d e tue r 
quelqu'un .  Tandi s qu'ave c l a graisse ,  l a plui e viendr a dou -
cement ,  comme l e serpen t  qu i  s e coul e e t  s e gliss e dan s le s 
herbes" .  O n lav e à  nouvea u le s pierre s ave c d e l'ea u dan s 
laquell e son t  mélangée s de s feuille s d e jujubie r  e t  d e l a 
sèv e gluant e d e l'arbust e lewer.  Enfin ,  le s pierre s son t 
enduite s d u san g d e l a chèvr e e t  d u conten u d e so n intestin , 
zikotof toujours  pou r  évite r  l e tonnerre . 
Puis ,  o n offr e à  l'extérieu r  u n poule t  a u géni e 
de l a montagne ,  l e mbolom  Avkay  qu e desser t  l e che f  d e mas -
sif .  "Voilà ,  t u e s l e mbolom  Avkay.  Nou s voulon s l a pluie . 
Nous offron s c e sacrific e pou r  demande r  l a pluie .  Qu'i l  n' y 
ai t  pa s d e foudr e e t  qu e l a plui e tomb e aujourd'hu i  même ! 
Prend s c e poule t  e t  fai s tombe r  l a plui e !" .  Enfin,o n ren -
tr e dan s l a sall e de s grenier s o ù l'o n fai t  un e offrand e 8 
tou s le s ancêtres ,  même le s plu s éloignés ,  ave c d e l a bièr e 
e t  d e l a viand e grillée . 
Un autr e sacrific e d e mangatsi  bizi  yam  auque l 
j'a i  assist é e n jui n 197 0 su r  l e "massif "  d e Morley ,  présen -
t a l e même schém a ave c seulemen t  de s invocation s plu s lon -
gues :  "Pardo n mo n père ,  pardo n Dieu ,  J e vou s e n suppli e ! 
I l  es t  temp s maintenan t  qu e l a plui e vienne .  Nou s vou s of -
fron s c e sacrific e comme avant .  Autrefoi s à  cett e époque-c i 
i l  y  avai t  déj à de s pluie s !  S'i l  n' y a  pa s d e pluie ,  nou s 
allon s tou s mourir... " 
L'assistanc e au x sacrifice s perme t  d e précise r  à 
qu i  s'adressen t  ce s sacrifices .  Il s  n e son t  jamai s offert s au x 
bizi  yam  mais ,  collectivement ,  au x ancêtres ,  babaay,  au x es -
prit s d e l a montagne ,  mbolom,  e t  à  Dieu ,  Bi-Erlam.Ains i  qu e m e 
l e disai t  Marlamtsa ,  forgeron-devi n d e Wazan ,  e n 1973 ,  "quan d 
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O f f r a n d e d e b i è r e d u r a n t u n s a c r i f i c e a u mbolom, g é n i e d e 
l a m o n t a g ne Arkay ( N o r d - C a m e r o u n) 
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on fai t  l e sacrific e au x "enfant s d e l a pluie" ,  o n l e fai t  pou r 
le s ancêtres,mai s Die u aid e tout .  Tou t  march e pa r  aid e d e Dieu . 
S'i l  y  a  madama (impureté) ,  le s ancêtre s e t  Die u son t  fâchés . 
Les ancêtre s l e renden t  malade ,  e t  Die u arrêt e le s pluies ,  mai s 
le s ancêtres ,  eux ,  n e peuven t  pa s tou t  seul s arrête r  le s pluies" . 
-  le s rite s d'arrê t  de s pluies . 
Aucu n che f  n e déclar e provoque r  sciemmen t  un e sécheress e 
prolongée ,  interrompan t  d e faço n anormal e l a saiso n de s pluies ; 
Tou t  c e qu'i l  revendique ,  c'es t  un e sécheress e limité e a u dé -
bu t  d e l a saiso n de s pluie s -  pou r  laisse r  au x gen s d e so n 
massi f  l e temp s d e seme r  pa r  exempl e -  o u à  l a fi n d e l a sai -
so n de s pluie s -  pou r  qu e l e mi l ,  mi s à  séche r  dan s le s champs , 
ne soi t  pa s mouill é pa r  un e plui e intempestiv e qu i  risquerai t 
de l e fair e pourrir .  Ainsi ,  e n octobr e 1968 ,  u n de s chef s d u 
massi f  d e Dugwo r  m e déclarait-i l  avoi r  empêch é l a plui e d e 
tombe r  grâc e à  se s rites .  De s motif s personnel s peuven t  auss i 
intervenir .  L e che f  d e Mokyo ,  à  Molkwa ,  procède ,  selo n se s 
propre s dires ,  au x rite s d'arrê t  de s pluies ,  lorsqu'e n saiso n 
des pluie s i l  veu t  no n alle r  a u march é d e Dogba ,  à  4  k m d e 
che z lui ,  san s risque r  d'êtr e mouillé.. . 
Le s rite s d'arrê t  d e l a plui e -  auxquel s j e n'a i 
jamai s assist é e t  qu e j e m e sui s seulemen t  fai t  décrir e -
son t  simples .  L e che f  pren d un e paill e o u un e plum e trempé e 
dan s l'ocr e roug e e t  touch e ave c ell e l'endroi t  o û s e trouv e 
l e kwalay.  Pui s i l  l a plant e dan s so n toi t  ;  tan t  qu'i l  n e 
l'enlèver a pas ,  i l  n e pleuvr a pas . 
b)  l e pouvoi r  illicite . 
En ca s d e sécheress e persistant e e t  inopportune ,  lorsqu e 
l e mi l  commenc e à  s e flétrir ,  deu x explication s son t  possibles . 
Dieu ,  le s ancêtre s e t  le s génie s d e l a montagne,le s 
mbolom,  peuven t  êtr e contrarié s à  caus e d'u n act e d'impureté , 
un madama,  commi s su r  l e massif .  E n plus ,  mécaniquement ,  l e 
madama s'accumul e e t  form e au-dessu s d u massi f  un e barrièr e 
empêchan t  le s pluie s d e tomber .  L e remèd e consist e e n u n sacri -
fic e au x ancêtres ,  ave c manipulatio n de s "enfant s d e l a pluie" , 
suivan t  l e schém a indiqu é plu s haut .  Mai s c e sacrific e doi t 
êtr e précéd é d'un e purificatio n d e tou t  l e massif . 
I l  exist e un e autr e explicatio n :  l'actio n d'u n 
che f  d e massi f  qu i  arrêt e le s pluie s pou r  de s motif s person -
nels .  E n 1973 ,  le s Mof u autou r  d e Mer i  disaien t  qu'i l  pleuvai t 
mal  parc e qu e l a jeun e fill e su r  qu i  l e che f  d e massi f  d e Mer i 
avai t  de s vue s comme huitièm e femme ,  avai t  préfér é épouse r  u n 
jeun e homme d e so n âge .  D'o ù l e courrou x d u prétendan t  évincé . 
Sur  u n massi f  donné ,  le s habitant s soupçonneron t 
soi t  leu r  propr e chef ,  soi t  u n che f  voisi n don t  l e pouvoi r  dé -
passerai t  ains i  le s limite s d e so n terroir .  Beaucou p plu s ra -
rement ,  o n incrimin e l'actio n d'u n détenteu r  cach é d e kwalay. 
Pour  fair e cesse r  l a sécheresse ,  o n organis e de s supplication s 
publique s ave c intimidatio n d u che f  concerné . 
Entreprendr e cett e démarch e c'est ,  pou r  le s Mofu , 
"pleure r  l a pluie "  matui  yam.  Ell e s e fai t  quartie r  pa r  quar -
tie r  e t  pren d naissanc e spontanément ,  san s décisio n d u che f 
de quartie r  o u d u devin ,  à  l'initiativ e d'u n homme quelconque . 
"Celu i  qu i  revien t  d e so n cham p e t  qu i  pleur e beaucou p parc e 
que tro p d e mi l  es t  e n trai n d e séche r  su r  pie d dan s s a plan -
tatio n pren d s a flûte" .  I l  peu t  êtr e imit é d e se s voisin s et , 
l e lendemain ,  tou s le s hommes d u quartie r  parten t  d e trè s bon -
ne heure ,  habillé s e n guerrier s ave c leu r  casque ,  leu r  bouclier , 
leu r  ar c e t  leu r  carquoi s d e flèches .  Il s  on t  auss i  leu r  flûte . 
Sous l a directio n d'u n devin ,  il s  s e renden t  che z l e che f  d e 
massi f  e n faisan t  de s détour s pou r  s'approche r  de s grand s ar -
bre s o ù l e kwalay  a  p u s e réfugier .  Tout e l a journée ,  il s 
jouen t  d e l a flût e e t  s e livren t  à  de s pantomime s guerrières . 
En 1973 ,  à  Wazan ,  4  quartier s su r  6  son t  allé s 
"pleure r  l a pluie "  che z l e che f  d e Wazan .  I l  s'agi t  d'un e vé -
ritabl e démonstratio n d e forc e a u cour s d e laquell e o n inter -
pell e l e che f  brutalement ,  a u mépri s de s règle s habituelle s d e 
respect .  "Est-c e to i  l e responsabl e ? "  Jamais ,  fon t  remarque r 
le s informateurs ,  u n che f  n e répondr a "oui ,  c'es t  moi "  !  I l 
calm e le s gen s e n leu r  disan t  "Non ,  c e n'es t  pa s mo i  !  Mo i 
auss i  j e pleur e ! "  L a promess e d'u n sacrific e spécia l  le s incit e 
à retourne r  che z eux . 
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Toujour s e n 1973 ,  l'u n d e ce s quatr e quartiers ,  limitroph e d u 
che f  d e Morley ,  es t  all é ensuit e "pleure r  l a pluie "  che z lui . 
Le s gen s on t  cass é toute s le s poterie s d u che f  d e Morle y e t 
renvers é l'ea u qu'il s  on t  trouvée .  "Autrefoi s e n allan t  che z 
un che f  étranger ,  o n pouvai t  tue r  u n de s hommes recontrés" . 
Le sacrific e spécia l  offer t  pa r  l e che f  s e fai t  à 
l a foi s su r  le s  bizi,  yam  e t  su r  l e kwalay,  pou r  l e cas ,  di t  l e 
chef ,  o ù l e kwalay  serai t  sort i  tou t  seul ,  à  so n insu ,  tandi s 
que le s gens ,  eux ,  pensent ,  "pou r  fair e rentre r  l e kwalay,  mi s 
sciemmen t  à  l'extérieu r  pa r  l e che f  lui-même" .  Beaucou p son t 
persuadé s qu e s i  o n battai t  ou ,  mieux ,  s i  o n tuai t  l e chef ,  i l 
pleuvrai t  aussitôt . 
I l  exist e don c un e différenc e essentiell e entr e che f 
de plui e mof u e t  ro i  sacré .  C'es t  l a personn e même d u ro i  sacr é 
qu i  es t  lié e à  l a prospérit é d u pays .  Un e sécheress e tradui t  l a 
mauvais e sant é d u ro i  qu i  n'es t  qu e responsabl e indirec t  de s 
calamité s naturelles .  Pou r  le s Mof u a u contraire ,  un e sécheres -
se es t  du e l e plu s souven t  à  u n act e d'irritatio n conscient e 
du che f  qui ,  heureusement ,  peu t  défair e c e qu'i l  avai t  commenc é 
et  rendr e l a pluie . 
Conclusio n : 
Ce lie n privilégi é entr e che f  e t  plui e n'es t  pa s 
particulie r  au x Mofu .  O n l e retrouv e che z le s Giziga ,  leur s 
voisin s immédiat s d e l'est ,  et ,  u n pe u plu s à  l'est ,  che z le s 
Mundang qu i  tiennen t  leu r  che f  pou r  responsabl e d e l a pluie . 
Encor e plu s à  l'est ,  c e son t  le s Zaghaw a qu i  demanden t  à  leu r 
che f  d'offri r  le s sacrifice s approprié s qu i  leu r  vaudron t  l a 
pluie . 
Le che f  Mofu ,  lu i  aussi ,  apparaî t  comme l e médiateu r 
qu i  utilis e l a longu e ligné e d e se s ancêtre s pou r  réclame r  l a 
pluie .  Mai s i l  n e s e content e pa s d e c e rôle ,  modeste ,  somme 
toute ,  d e demandeur ,  d'interprète .  I l  es t  auss i  celu i  qu i  ob -
tien t  l a pluie .  "Nou s avon s u n bo n chef" ,  di t  ave c satisfactio n 
l e massi f  mof u qu i  a  conn u un e saiso n de s pluie s régulière . 
Cett e affirmatio n d u pouvoi r  d u che f  su r  le s élément s apparaî t 
comme l a traductio n symboliqu e d e so n empris e su r  l e group e 
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humai n qu i  lu i  es t  soumis .  E n même temps ; el l e révêl e l e besoi n 
qu'on t  le s Mof u d e croir e qu'i l  exist e u n ordr e dan s l a natur e 
et  qu e ce t  ordr e es t  subordonn é à  l'homme . 
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DISCUSSION 
L.  de  HEUSCH -  Vou s faite s allusio n à  u n sacrific e exceptionne l  e n l'honneu r 
du kwalay  lorsqu e l e che f  a  abus é d e so n pouvoir .  Avez-vou s 
des renseignement s su r  c e sacrific e spécifiqu e qu i  aurai t  pou r 
obje t  d'arrête r  l'actio n maléfiqu e d u kwalay  ? 
J.F.  VINCENT  -  Dan s c e cas ,  o n offr e un e chèvr e rouge ;  c'es t  tou t  c e qu e j e 
sais . 
L.  de  HEUSCH -  Dan s cett e dichotomie ,  i l  y  aurai t  un e conceptio n différent e 
des génie s attaché s au x pierre s :  dan s u n cas ,  vou s ave z de s 
génie s mortel s assimilé s à  de s poissons ;  dan s l'autre ,  u n per -
sonnag e qu i  n e meur t  pas ,  e t  qu'o n doi t  enferme r  soigneusement . 
D'autr e part ,  l'associatio n symboliqu e d u kwalay  e t  d e l a cou -
leu r  roug e ave c l'ar c e n cie l  s e retrouv e e n Afriqu e centrale . 
G.  DIETERLEN  -  J e me demand e s i  c e qu i  rest e d'autorit é a u Mor o Nab a n e 
tien t  pa s uniquemen t  à  so n pouvoi r  su r  l a pluie .  D e même,  l e 
Hogon d'Arou ,  qu i  n' a plu s aucun e autorit é politique ,  rest e l e 
maîtr e d e l a plui e e t  d e l a sécheresse . 
J.F.  VINCENT  -  E n relisan t  l e livr e d e J .  Pouc h su r  le s Songhay ,  j'a i  trou -
vé auss i  ce t  appe l  à  u n ritue l  ave c de s pierre s d e pluie . 
J.  ROUCH -  Che z le s Songhay ,  l'ar c e n cie l  es t  considér é d'un e faço n 
qu i  n'es t  pa s néfast e parc e qu e c'es t  lu i  qu i  me t  l'ea u dan s 
le s puits .  I l  es t  responsabl e de s eau x souterraines .  C'es t  pro -
bablemen t  auss i  l e ca s d e votr e "arrêteu r  d e pluie" . 
L.  de  HEUSCH. -  Oui ,  c'es t  vra i  auss i  e n Afriqu e centrale . 
J.  ROUCH -  L'ar c e n cie l  es t  u n serpen t  multicolor e qu i  arrêt e ave c so n 
dos l a plui e dan s le s nuage s e t  l a me t  dan s l a terre . 
N.  ECHARD -  Che z le s Hausa ,  i l  es t  l e gardie n dan s le s puit s d e l'ea u 
souterraine .  Dan s le s pui ts ,  i l  n e boi t  pa s d'eau .  Quan d l a 
plui e apparaî t  dan s l e ciel ,  i l  sor t  pou r  boir e l'ea u de s nua -
ges ,  mai s i l  n e l a me t  pa s dan s l e puits . 
J.  ROUCH -  Nou s venon s d e trouve r  dan s u n sit e archéologiqu e e n fac e d e 
Niame y un e quantit é d e ce s oeuf s d e pierr e pou r  lesquel s nou s 
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n'avon s aucun e explication .  Il s  son t  trè s petit s :  o n avai t 
pens é qu e c'étaien t  de s concrétion s calcaire s mai s o n le s a 
trouvé s dan s l e so l  à  côt é d e hache s e t  d'objet s néolithiques , 
authentique s ceux-là ,  ca r  le s Songha y fabriquen t  d e fau x ob -
jet s néolithique s pou r  le s mettr e su r  leur s autels.. .  O n ignor e 
encor e l a significatio n d e ce s pierres . 
J.  F.  VINCENT  -  Pou r  moi ,  le s boule s d e pierre s mof u son t  de s raviveur s à 
mortie r  trè s usés .  U n raviveu r  à  mortie r  qu i  a  serv i  pendan t 
une quinzain e d'année s per d se s angle s e t  pren d l a form e d'un e 
boule .  Cependant ,  s i  che z le s Songhay ,  ce s pierre s ronde s son t 
si  peti tes ,  c e n e peu t  êtr e cela.. . 
G.  DIETERLEN -  J e voudrai s dir e quelqu e chos e su r  l e symbolism e de s pierres . 
Vous ave z bie n démontr é qu e che z le s Mof u ce s pierre s n'étaien t 
pa s de s esprit s auxquel s o n adressai t  de s prières ,  qu'elle s 
étaien t  de s intermédiaire s o u de s symbole s d e quelqu e chose.Or , 
c'es t  exactemen t  cett e même positio n qn e l'o n peu t  observe r  che z 
le s Bambar a e t  che z le s Dogon .  Mais ,  i l  es t  possibl e d'alle r 
plu s loin ,  ca r  le s Dogo n e t  le s Barbar a on t  expliqu é c e qu'elle s 
représenten t  pou r  eu x :  c e son t  de s élément s biologiques .  Le s 
pierre s taillée s o u roulées ,  le s hache s néolithiques ,  n e son t 
pas de s esprits .  Cependant ,  elle s son t  vivantes ,  ca r  o n le s con -
sidèr e comme le s élément s minérau x d e l a semenc e masculin e d u 
géniteu r  mythiqu e d e l'humanit é ;  l'ea u d e plui e es t  l'ea u d e 
cett e même semence . 
J.  F.  VINCENT -  J e n'a i  trait é qu'un e petit e parti e d u problème .  I l  y  a  de s 
groupe s mof u qu i  on t  de s maître s d e l a plui e ayan t  trè s pe u 
d'importanc e e t  j e pens e qu e dan s le s autre s groupes ,  l'impor -
tanc e qu i  leu r  es t  donné e es t  du e à  de s influence s extérieures . 
G.  DIETERLEN -  Vou s croye z ?  I l  exist e e n effe t  de s spécialiste s faiseur s 
de plui e ambulants . 
G.  LE  MOAL -  I l  fau t  voi r  auss i  c e qu i  s e pass e dan s le s société s san s chef . 
R.  VERDIER -  Que l  genr e d e flût e utilisen t  le s Mof u ? 
J.F.  VINCENT  -  C e son t  de s flûte s d'homme s ayan t  chacun e un e seul e note ,  hau -
te  o u grave .  Lorsqu e ce s flûte s jouen t  ensembl e u n ai r  donné , 
i l  y  a  a u débu t  un e certain e cacophonie ,  pui s le s flûte s s'ac -
cordent . 
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M. CARTRI  -  Ains i  l e che f  mof u n'arrêt e l a plui e qu e pa r  intérê t  person -
ne l  ? 
J.F.  VINCENT -  Oui .  Mais ,  c e n'es t  pa s lu i  qu i  arrêt e l a plui e quan d i l  y 
a e u madama,  act e d'impureté .  L a plui e s'arrêt e alor s pa r  l a 
volont é de s ancêtres ,  de s esprit s d e l a montagn e o u d u Die u 
suprême ,  irrité s pa r  cett e impureté . 
M. CARTRY -  L'accusatio n d'arrê t  d e plui e porté e contr e u n che f  est-ell e 
fait e à  l'instigatio n d u devi n ? 
J.F.  VINCENT  -  Non .  Ell e es t  porté e spontanémen t  pa r  le s gen s d u massi f 
concerné .  I l  n' y a  pa s no n plu s d e décisio n pris e e n commun 
au nivea u de s chef s d e quartiers . 
